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Folyó szám 16. , Idénybérlel.
'Első kisbériéi. 11-ik
Hétfő, 1881. éti október. hól7-kén,’
Krecsáoyl Ignácz igazgatása alatti dráma-, vígjáték-, népszínmű- és operette-szlntársulat által
Szomorujálék 5 felvonásban. Irta. Obernyik Káro
Brankovics György, szerb fejedelem 
Gérő, ) „ . — —  -
István,) 81 — — —
Lázár, szerb öreg, Brankovics hü embere 
Első, ( -
Második, ( szerb főnemes " -
Harmadik, ( — ' —* -
Székely János -  — -
Hunyady László — —
II—dik Murát, török szultán — -
Cselebi, Murát meghittje — —
1 apród Brankovicsnál Második, ) r  -
S f t ,  ? szerb hírnökMásodik, ) — . —
Második, ) szerb fegyvercs -
Férfi a népből — ■ — ‘ -«
: ;  H e l y  á r a k :  Családi páholy 6 frt. Alsó és középpáholy 4 frt. Másodemeleti páholy 3 írt. Támlásszék í  frfc. Elsőrendű zártszék 8 ©  kr. Másodrendű 
zártszék 60 kr. Emeleti zártszék J O  kr. Elsőrendű földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Tanuló- és katonajegy d O  kr. Karzat O O  kr. 
szombaton vasár-és ünnepnapokon kr. Szinlap 1IO kr. , . *
Jegyek válthatók délelőtt 9 — 12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál
Szín lapbérlet 1881— 82-dikí egész évadra 1 frt 60 kr. Bérelni lehet nyugta mellett a szinlaposztónál vagy a színházi pénztárnál,
órakor
Holnap, kedden, bérletfo'janiban,
A királyné csipkekendöje
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1881
